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ABSTRAK 
 
 
 
Anik Nisroatin (NIM 1213007). PELAKSANAAN BIMBINGAN SYARI’AH 
DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Batealit) Skripsi. Jepara: Fakultas Syariah Dan Hukum UNISNU 
JEPARA, 2017. 
 
      Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus  perceraian di Kabupaten 
Jepara pada tahun 2016 yang mencapai 1140 perkara. Kasus perceraian tersebut 
didominasi oleh cerai gugat. Tingginya kasus perceraian membuat Jepara menjadi 
daerah rawan perceraian. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Batealit sebagai lembaga pelaksana Undang-undang perkawinan pada tingkat 
Kecamatan di rasa sangat perlu untuk memberikan bimbingan kepada calon 
pasangan pengantin dalam rangka sebagai tindakan pencegahan agar nantinya 
kehidupan rumah tangga yang akan dibangun terhindar dari berbagai 
permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Lokasi dari 
penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengatahui apa pengertian bimbingan syari’ah dan keluarga 
sakinah serta bagaimana pelaksanaan bimbingan syari’ah dan keluarga sakinah di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan metode penulisan deskriptif pendekatan yang digunakan adalah 
yuridis sosiologis serta dengan teknik pengumpulan data melalui teknik 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari data dan penelitian yang peneliti 
lakukan berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan syari’ah dan keluarga sakinah 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit, dapat ditarik hasil analisa 
bagaimana pelaksanaan bimbingan syari’ah dan keluarga sakinah di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Batealit yaitu melalui 8 unsur pelaksanaan bimbingan 
syari’ah dan keluarga sakinah di Kecamatan Batealit. 8 unsur tersebut tersebut 
meliputi 1) Prosedur, 2) Objek, 3) Pelaksana, 4) Materi, 5) Waktu, 6) Tempat, 7) 
Metode, 8) Perlunya Pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
dengan adanya pelaksanaan bimbingan syari’ah dan keluarga sakinah dapat 
mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Batealit. Hal ini berdasarkan data 
NTCR yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit pada bulan 
Januari-Juli tahun 2017 yang menunjukkan bahwa tingkat pernikahan lebih tinggi 
dari pada talak, cerai dan rujuk pada masing-masing desa. Disamping hal tersebut, 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit juga memberikan bimbingan syari’ah 
dan keluarga sakinah bagi pasangan pasca menikah melalui tim penyuluh non 
PNS di Desa binaan serta bagi siswa siswi SLTA (Remaja Usia Nikah) melalui 
kegiatan pelatihan dan seminar sebagai usaha pencegahan terhadap pergaulan 
bebas dan kenakalan remaja lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan yang ada 
kegiatan pelaksanaan bimbingan syari’ah dan keluarga sakinah berjalan kurang 
efektif karena prosedur yang ada tidak memberikan aturan waktu yang baku 
sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Anik Nisroatin (NIM 1213007).  THE IMPLEMENTATION OF SYARI'AH 
GUIDANCE AND FAMILY FAMILY (Case Study at Religious Affairs Office of 
Batealit Sub-district) Thesis. Jepara: Faculty of Sharia and Law of UNISNU 
JEPARA,2017.  
 
      The background of this study is the high case of divorce in Jepara regency in 
2016 which reached 1140 cases. The case of divorce is dominated by divorce. The 
high case of divorce makes Jepara a divisive area. In this case, the Office of 
Religious Affairs of Batealit District as the implementing institution of marriage 
law at the sub-district level is deemed very necessary to provide guidance to the 
prospective bridal couple in order as a precaution so that later life of the 
household that will be built is protected from various problems in the household 
leads to a divorce. The location of this research is the Office of Religious Affairs 
Batealit District. This study aims to mengatahui what understanding of syari'ah 
and sakinah family guidance and how the implementation of guidance syari'ah 
and family sakinah in the Office of Religious Affairs Batealit District. This 
research is a qualitative research with descriptive method of writing the approach 
used is sociological juridical as well as with data collection techniques through 
interview techniques, documentation and observation. From the data and research 
that researchers do relate to the implementation of shari'a guidance and family 
sakinah in the Office of Religious Affairs Batealit District, can be drawn the 
results of analysis how the implementation of guidance of shari'ah and family 
sakinah in the Office of Religious Affairs Batealit District is through the 8 
elements of the implementation of guidance syari 'ah and sakinah family in 
Batealit district. These elements include 1) Procedure, 2) Object, 3) Executor, 4) 
Material, 5) Time, 6) Place, 7) Method, 8) Need for Implementation. The results 
of this study indicate that with the implementation of guidance syari'ah and family 
sakinah can prevent the occurrence of divorce in District Batealit. This is based on 
NTCR data obtained from the Office of Religious Affairs Batealit District in 
January-July 2017 which indicates that the marriage rate is higher than the 
divorce, divorce and refer to each village. In addition, the Office of Religious 
Affairs Batealit Sub-district also provides guidance on syari'ah and sakinah 
families for couples after marriage through a team of non-civil servants in the 
village and for students of high school (Youth Remaja Youth) through training 
activities and seminars as a preventive effort against the association free and other 
juvenile delinquency. However, in the existing implementation of the 
implementation of sharia guidance and family sakinah run less effective because 
the existing procedures do not provide a standard time rules so that the activity 
does not run according to the procedure.  
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